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    中国形象是一面镜子，是西方人文化自恋的影子。 30年代英国批评家瑞恰慈（I. A. Richards）
要致力于研究中国，诗人艾略特(T. S. Eliot)对他说，中国是一面镜子，你只能看到镜中的自己，永
远也看不到镜子的另一面——中国。 
     
    一 
     
    “我选择了一个最不幸的时节来到中国，因为中国发生了革命。” 


























    这才是“真正”的中国！一位有学识有同情心的欧洲知识分子“理想”中的中国。凯塞林伯爵在此
引述老子的话，说明他在黄土地中体悟到的中国精神：“人法地、地法天、天法道，道法自然。” 




    “自从我感悟出中国文明的精华，我便百分之二百地确信，中国文化的根命在于她的农耕。如果儒
家学说不能表现这种质朴的自然状态的精神，它也不可能成为整个中国的基干。 
    尧舜时代既已耕种这片土地的家族，如今依旧守在故土上，种祖先的土地说祖先的语言，他们安土
重迁。农民生耕作在这片土地上，死安息在这片土地下。犁耕过的田野是诺大中国的摇篮。中国没有世
袭的贵族。偶尔有一两个农家子弟通过科举可能升到显赫高位，但大众依旧永远守在土地上。 
    我相信，任何人如果在中国农民中生活过一段时间，都会深爱他们甚至尊敬他们。在他们身上依旧
保存着父系时代的美德……” 













































     
    二 
     





















    《大地》是凯瑟林伯爵描述的那种中国原型的“小说版本”。主人公王龙和他的妻子阿兰，是真正
执着于土地的中国农民。贫困与饥荒曾使王龙逃离故土去城市出卖苦力，而意外获得的财富又使他能够
重新回到故土。小说试图描绘出中国农民生活中质朴的诗意： 






















    赛珍珠的《土地之屋》三部曲中，尽管《儿子们》的艺术成就最高，但《大地》影响最广。《大
地》高居1931、1932年的美国畅销书榜首，荣获普利茨文学奖与美国文学艺术学院颁发的豪威尔奖章
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    三 
     
    30年代美国与西方的时代精神，既是《大地》产生的条件，又为《大地》的成功创造了条件。有人
注意到大众文化中中国人的形象从阴险狡诈的傅满州到纯朴坚毅的王龙的转变，中间有一个过渡人物，
就是陈查理（Charles Chen）。华人侦探陈查理的形象最早出现在1925《星期六晚报》(The Saturday

































































     
    四 
     
    20世纪的美国文化，具有某种独特的“中国情结”。这种中国情结可以解释傅满洲、陈查理，也可
以解释《大地》或《时代》杂志上的蒋介石与宋美龄。 
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